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SALUTACIfi
Ens trobam, en aquestes saons dins el mes d'agost i, per tant,
en el
 pòrtic
 de les Fires i Festes felanitxeres per antonomasia.
Sant Agustí és arribat; i la gent vol fruir les nostres festes
majors amb una alegria, pot esser no
 pròpia dels temps que cor-
rem, perto encoratjada, fonamentada en la confiança de que es
fa, per part de tots, tot el possible per millorar les basses que
ens han de dur per força a la consolidació d'uns propers dies de
més bon treball i del prosperitat dins tots els ordes.
Veim que a Felanitx la gent s'hi troba be i que, malgrat la
crisi turística actual, les nostres platges i costes 
—tant Cala Fer-
rera, com Cala Marçal i Porto Colom— tenen una demanda com
no havien tengut mai.
El nostre deure es preparar la infraestructura
 necessària
 per-
què no es degradi, sinó que es millori el mitjà ambient, tasca
que ens marca una fita i que anam complint aids a mida del
nostre coratge que de les nostres forces i disponibilitats reals.
Les meves paraules els meus treballs— volen esser un
missatge positiu pel nostre poble. Facem que s'acabi el nostre
aillament i que la Ciutat recobri aquella vitalitat que ha estat
una de les seves constants al llarg de la Història.
No es l'hora d'invocar les obres i realitzacions que hem duit
a terme, però sí de recordar el sentit i esperit que les ha pre-
sidides, d'obrir camins, possibilitats i perspectives geogràfiques,
culturals, humanes i socials a la nostra comunitat.
La nostra manera d'esser, franca i acollidora, alegre i espe-
rançadora, ens duu a convidar a tota: Mallorca perquè véngui a
les nostres Festes i ens acompanyi en aquests dies joiosos.
A reveure, idõ, i per molts d'anys.
PERE MESQUIDA OBRADOR
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la rodeila
Dimecres dia 14 a vespre, al parc
de Sa Torre, l'Equip Tulsa presenta
al públic la seva darrera producció
cinematogràfica, una segona versió
de l'obra «Recuerdos Escolares»
que fa tres anys ens va oferir com
a primera experiencia en el camp
de la cinematografia amateur.
La projecció fou precedida d'un
sopar al restaurant del Parc, en el
que s'ajuntaren prop de quatre-cen-
tes persones i el qual resulta en
extrem agradable. Una vegada més
hem de reconèixer las magnífiques
condicions que té aquest recinte
per festes estiuenques i el petit ús
que se'n fa d'ell.
Aquesta segona versió de «Re-
cuerdos escolares» es manté dins
Ia línia d'una paròdia —certament
exagerada— de les escoles dels anys
quaranta, amb incisions de retalls
de la vida del poble d'aquells temps
tan fortament marcat per les cir-
cumstancies d'una post-guerra i
d'un regim dictatorial.
No es pot fer un judici global
d'aquesta filmació, que si en l'as-
pecte tècnic ha superat notable-
ment les anteriors produccions, en
altres aspectes, té seqüències molt
ben logrades i d'altres que són el
producte
 lògic de la manera con-
vencional de treballar de l'Equip
Tulsa.
No hi ha dubte pert) del «ganxo»
que té el tema per atreure el pú-
blic que, en majoria, celebra de
debò les situacions esperpèniques
del film, el seu exagerat planteja-
ment.
L'Equip Tulsa ha apuntat un nou
títol al seu «palmarés». Voldríem
que el seu entusiasme no decaigués.
No es bo enterrar les illusions, i
menys quan aquestes són més be
poques. Pert, es molt convenient
saber extreure profit de les expe-
riències per aplicar-lo a un constant
perfeccionament, a una permanent
superació.
dit ressió sobre Vestiu
Certament, un pensa que, per es-
criure obvietats sobre l'estiu i fer-
les llegir als seguidors d'aquest es-
pai, val més callar. Conseqiients
amb aquest principi hem guardat
una temporadeta de silenci.
D'altra banda, l'estiu es una esta-
ció que té molta importancia, pert)
durant la qual no passa res, i en
això radica el seu atractiu.
De tota manera no hem de silen-
ci a r un perill espantós que ha sabre-
volat damunt la nostra economia.
Gracies a Deu, ha estat només una
falsa alarma. Ens referim a les pín-
doles que fan tornar morena la pell.
Segons la publicitat, bastava pren-
dre aquestes píndoles (per la boca,
es clar) per obtenir els resultats
que s'aconsegueixen només a força
dc sofregir-se durant moltes hores
al sol.
Per sort, com dèiem, l'invent rio
ha acabat de funcionar, a Ines de
suposar un perill a la salut. Creim
que es una sort per la gran amenaça
que suposava pel turisme. No com-
prenem com la prensa mallorquina
que perd tant de temps dient baja-
nades sobre lingüística, no ha pres-
tat mes atenció a un tema tan
transcendent per a la nostra econo-
mia. I si no, pensau-ho be. Si resul-
tava que ara podíem prendre el sol
per la boca, ¿qui s'animaria a pren-
dre's tantes molèsties com costa
fer-se tornar negra la pell? En efec-
te, per torrar-se a la manera tradi-
cional, els turistes havien d'empren-
dre uns viatges molests i cars, allot-
jar-se a uns hotels que els donen un
menjar repulsiu i passar-se hores
i hores damunt una arena bruta
plena de pots buits de begudes re-
frescants i altres residus de la civi-
lització occidental.
Ja esta demostrat que, als turis-
tes, no els interessa ni el país, ni
Ia. tradició, ni els costums, ni res;
només el sol i pel sol se sotmetien
a totes les molèsties que hem dit.
Clar, un país que ha muntat tota
Ia seva economia entorn als turis-
tes, si resulta que ara aquests des-
cobreixen que amb quatre pastille-
tes la .cosa se resol, tot se'n va en
orris.
Pere), ja ho sabeu, l'amenaça ha
passat i ja podem estar tranquils,
almanco fins que s'inventaran el
bronzejador en supositoris, que
aquest potser sí que funcionarà.
Segons diuen aquest cstiu es el
més tranquil des de que va comen-
çar la transició. Posats a no passai,
sols no hem tengut incendis fores-
tals (ja n'han tengut a altres ban-
des, però). L'ajuntament s'ha fet
un tip de celebrar sessions ordina-
ries i extraordinàries per tractar de
temes que no valen un gafet. Men-
trestant, el Pla general d'ordenació
urbana, que té tanta gent preocupa-
da, continua aparcat. S'han incom-
plit tots els terminis imaginables.
Els únics terminis que s'han com-
plit de manera inflexible han estat
aquells clue- limitaven les oportuni-
tats del públic per examinar el pla
i dir-hi la seva.
això sí: avui comencen les
festes. L'ajuntament ha agafat la
fotocopiadora i ens ha reproduït
punt per punt el programa de l'any
passat i el de l'any passat s'altre.
Ni un esforç per modificar res. No
hi ha una verbena camp; totes les
verbenes són verbenes camp a la
vista dels artistes contractats, per
Ines que la darrera sera la pura
resurrecció de la carn.
La sort es que l'estiu no s'acaba
amb les festes i el d'enguany no ha
estat tan africà com els darrers;
potser climatològicament ja comen-
çam a acostar-nos al mercat comú.
Pirotècnic
Demà será presentat el
Hike de 6. Verd sobre
l'enigma de Colom.
Per demà a les 12, a la sala d'ac-
tes de l'Ajuntament, esta anunciada
la presentació del llibre recentment
editat «Recopilación del enigma 'cle
don Cristóbal Colom», del que n'és
autor Gabriel Verd Martorell.
Aquest jove investigador ha re-
collit a les quasi trescentes pagines
del volum, gairebé tota la docu-
mentació que pot contribuir a la
tesi de que el descubridor d'Amè-
rica
 era fill natural del Príncep de
Viana —tesi que ja va propalar fa
anys el nostre paisà Joan Cerda— i
fixa com a lloc de naixença de l'Al-
mirall la possessió de Son Ramonet.
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 875 Ptas.
Provincias 970 Ptas.
Carta
AL
DIRECTOR,
Se venden en
PORTO-COLOM
directamente del
constructor
PISOS
en C. Marina, 48
C. Mendez Núñez, 6
y Urbanización LAFE 14
50°/ ,,
 entrada y resto
20 años
Construcciones
PUIG-HUGNY
Tels. 575113-581749-575880
INTERESA APARTAMENTO
amueblado
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO LLAUT 24 PALMOS DE
MADERA MOTOR ANDREU
en muy buen estado. 250.000 Ptas.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CALL-17
 MODES
DESCOMPTES
Horari: De 10'30 a 1 i de 6 a 8
SUPERHAFBAS
OFERTAS SEMANA
Lejía Conejo
	
4 I.	 150 pts.
Jamón Campofrío
	 Kg.
	 495 pts.
Aceite Girasol Balle I.	 165 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
(antes de las 12 horas]
FELANITX
SANTORAL
D 26 S. Victoriano
L 27 Sta. Mónica
M 28 San Agustin
M 29 Degoll. de S. Juan
J 30 Santa Tecla
3 31 S. Ramón Nonato
S 1 Present. Ntra. Sra.
LUNA
Luna nueva el 26
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat.
Lunes:	 J. Munar
Martes:	 Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo
Jueves: Catalina Ticoulat.
Viernes: Francisco Pifia
TELEFONS WINTERSS
Policia Municipal	 580051
Funerària 	580448 - 581144
Ambultincies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 5802M
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
SOBRE EL PARQUE NIUNICIPAL
Sr. Director:
Soy un felanitxer que: como la
mayoría, voy casi cada día de Fela-
nitx al Puerto, por lo que paso cons-
tantemente por delante de nuestro
Parque municipal y, raros son los
días en que no se ve en la terraza
situada sobre la entrada principal,
una buena colada quo se seca al
sol. Y yo me pregunto: ¿No hay en
todo nuestro Parque un sitio más
discreto para tender la ropa? ¿Vol-
verán también
 este año, por las Ver-
benas, como ya va siendo habitual,
a colocar cajones de bebidas, enci-
ma de la misma entrada principal?
Creo que son detalles que ten-
drían que tenerse en cuenta, y que
nuestro Consistorio tendría que dar
normas para evitar estos hechos que
denotan poca sensibilidad y un pé-
simo gusto.
Atentamente:
J.R.
ELS PLATS ROMPUTS DE
«1_,A TRINCA»
Sr. Director:
Encara tenc present el recital que
ens oferí ara fa tres anys «La Trin-
ca>, i pel que fa a l'actuació del
conjunt pue dir que en guard un
excellent record. Del que ja no tenc
tan bon record es del fet de que
moltes persones, un cop pagada
l'entrada i ja clins el recinte, no
trobarem seient i haguèrem de pre-
senciar ' l'espectacle d'empeus o be
enfilats a un arbre.
Sia l'Ajuntament o sia una altra
empresa la que organitza el recital,
pensin que es una estafa fer pagar
unes localitats que pressuposen seu-
re i que llavores no sia possible. En
tot cas si es continuen venent en-
trades una vegada esgotades les ca-
dires, això s'ha de fer ben avinent
al públic i s'ha de reflectir —natu-
raiment— damunt el preu del ba-
llet.
El no fer-ho així —repetesc— és
una estafa.
Atentament:
Joan M.
VENDO SOLAR en Porto-Colom.
Urbanización Ca's Corso, 475 m2.
Luz, agua. 1000.000 ptas. Facilida-
des.
Informes:
 Tel. 240652
NECESITO CHICA para cuidar
ni fío.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
ENDE VINAIA
El Bon Jesús va crear
un, mascle i una famella;
d'ella a ell i d'ell a ella
un gruix de cabell no hi ha.
Ella és mala cle mirar
i ell tot nuu Os polit
i com millor du es vestit
més mala presencia fa.
Un altra detall hi ha
que jo encara no he dit,
és un parell ben unit
i quan un ve s'altre se'n va.
SOLUCIÓ A S'ANTERIOR
Mai he vist cap llibre amb branques
ni soca a on posar-les
i de fuies n'esta espès
i tu com que no fer res
molts de pics l'obris i el tanques.
(Un llibre)
figo Náutica
Náutica Blas
OCASION
—Lancha Glastrom 4'90 con
motor Jonhson, 65 IIP, remol-
que y skys, 250.000 ptas.
—Barracuda 4 tn. con Solé
diesel 6 HP, con toldo y velas,
350.000 phis.
-Bote tiburón 2'60 in. ma-
triculado, 55.0(X) ptas.
—Surf Bic Star completo,
55.000 ptas.
—Fuera borda Mercury 20
HP. 75.000 plas.
Fuera borda Yamaha 5 HP,
95.000 ptas.
-- Optimist Regata «ROGA»
TEL. 575:339
Mañana domingo
A PEKTUlt
nueva tienda PINGOUIN ESMERALDA
LANAS GLORIA
C. Major, 11
FELANITX
Eis comptes dei Convent
En el mes de gener de 1981, el poble de Felanitx don à un testimoni
convincent del seu amor al Convent de Sant Agustí. Pesava damunt les
voltes d'aquella església, refeta feliçment, un deute de 995.000 pessetes,
agreujat amb el feix d'interessos anuals i amb la necessitat de comple-
tar l'obra de la teulada nova, renovant les cobertes de capelles i terrats,
que vessaven com paners.
Però
 el poble de Felanitx, com dèiem en carta oberta de 10 de fe-
brer d'aquell mateix any, donà
 una hermosa lliçó d'amor al seu patri-
moni espiritual i de coratge davant les dificultats. En una setmana que-
dà coberta la subscripció de títols d'un préstec gratuït que, amb un ter-
mini de cinc anys, permeté fer front a la situació económica i comple-
tar les obres aleshores pendents.
La subscripció popular reuní 1.110.000 pts. corresponents a 111 tí-
tols de deu mil. Cada any,en el mes de setembre, la Junta d'Obres ha
anat cumplint la promesa d'amortitzar part del deute, per sorteig. ¿Se-
ta possible que enguany acabem de parlar del deute de la teulada? Des-
prés de la festa de Sant Agusti ho sabrem. La situació contable actual
es aixi:
Deute de la Junta d'Obres als subscriptors del préstec 310.000,—
Existência
 en caixa per amortitzar	 119.548,--
Deute real	 190.452,—
Hi ha esperances de cobrir el deute abans del plac de cinc anys
proposat. La necessitat de completar l'obra de la teulada, per assegurar
la conservació de tot el conjunt de l'edifici,
 ho ha impedit. Pensau que
segons els llibres de comptes de la Junta d'Obres --i les factures cor-
responents—, des de l'any 1981 engà s'han fet obres per refer teulades i
terrats de les capelles, desenrunar el jardí i el saló de catequesi, per va-
lor de 437.283, if tot
 això esta pagat.
Ara seria el moment de pegar la darrera empenta al deute de la teu-
lada. La collecta de la festa de Sant Agustí sera bona ocasió.
B. Miguel
TOROS - MARTES 28 - 6 TARDE
	Feria San Agustin 
Seloccilloados
 Novillos
MATADORES
Federico Gómez   
de Sevilla   
Angel Leira Martin
Triunfador de la Feria 1983
Paco Roy drig uez    
de Jaén         
Los novillos pueden ser visitados en los corrales de la plaza
de 5 a 8 de la tarde los dies 25, 26 y 27   
Venta de entradas en Taquilla de la Plaza de Toros         
Por no poder atender
VENDO NEGOCIO
en pleno rendimiento   
Informes en esta Administración 
Verbenas de Felanitx 84
Hoy noche.
ROCIO DULCAL
Cadillac
Honey
Brios - California.
Mañana domingo, 26 de Agosto.
SERAFIN la voz de Los Javaloyas
Orquesta MIAMI
Los 5 del Este - Ebano
Sábado, 1 de Septiembre.
MECANO
BRAVO
Gran Orquesta VALENCIA
Géminis - Hits
Domino, 2 de Septiembre.
VERBENA CAMP.
Gran Orquesta VALENCIA
RUDY 1/811TURCI y su Orquesta
Los Pamperos
Martes, 28 de Agosto.
VERBENA GRAT1UITA
fino aZOPÍrl - Crisis - Orquesta Macao
MIERCOLES, 29 DE AGOSTO, A LAS 2230.
Recital
LA TRINCA
Naps
(Naps cinematograficolím-
pies).
—Nap d'or: Recuerdos esco-
lares. Títol original: Scolares
Souvenirs.
—Nap d'argent: Un senyor
damunt un ruc, nova versió de
A man on a ase.
—Nap de bronze: Amor del
temps de les dues «S» (After
lunch love).
FIRES I FESTES DE S. AGUSTI
Saló-Cine Sant Alfons
Projecció de la darrera pel.lícula de l'Equip Tulsa»
L'Equip Tulsa presenta
RECUERDOS
ESCOLARES
i
I
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Horari de funcions:
Sessions diàries
 del dia 25 d'agost fins al 2 de setembre, a les 10 del
vespre. Dissabtes i diumenges, funció especial a les 6 de la tarda.
Peden adquirir les localitats amb antelació a:
Electrodomésticos «Ricart»
 Tel. 580535
Teixits (tat Berge» Tel. 580064
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Amador Magraner, ler. Premi Ciutat de Felanitx
Tomeu Ventayol I Miquel Cerda' premiats tambéRIFORMACIÓN LOCAL
Joan Pons, ?abut pel Rai a Marivent
Dithins	 nuiti, el 'lei Joan Car-
les va rebre M.11 ivent a diverses
persones i representoeions. Entre el
grup integral per persones distingi-
des dins el camp del foment de l'es-
port —eneançA I i t pel conseller de
Cultura Frances( Gild hi
va En Joan Pons, professor del col.
i grao promotor
de l'esport a la nostra població.
La cassette de «Cançons pr a un
capvespre» dais Sis Sim
Acaba de sortir la versió en cas-
sette de l'LP dels Sis Som «Can-
çons per a un capvespre» que fou
gençat a principis de l'any passat
i que fou tan ben acollit pels qui
aprecien la nostra cançó popular.
Recordam el seu contingut: «La
mala herba», «Roseret», «La dama
de Mallorca», «A la plaça hi ha
ballades», «El senyor de Corriola»,
«Bressol» i «Pupurri» per una cara.
I per l'altra «La mort de Na Rose-
ta», «El carboner», «Romanç de les
transformacions», «Glosa», «Fandan-
go», «Mateixa felanitxera», «Jota», i
Na Dolores».
Accident mortal
Dimecres dia 15 es va registrar
un accident de circulació, en el qual
hi troba la mort el nostre paisà
Bartomeu Monserrat Barceló (Cap-
sana) de 57 anys, i en sortiren greu-
ment ferits els dos restants ocu-
pants de l'automòbil, Angel Ribas
de Lerma de 39 anys i Yolanda
Fierro Eleta de 33 anys, membres
de la família Fierro de Cala Mit-
jana.
La desgracia es produí a les 7'40
del capvespre, a l'altura_del gun&
metre 14'800 de la carretera de Pal-
ma a Santanyí, quan un automòbil
Renault R-5 conduit per Ana Nota-
rio Ruiz de 19 anys (que també es
troba en estat greu), envestí fron-
talment al vehicle que menava el
nostre paisà. La topada fou tan
violenta que En Bartomeu Mon-
serrat morí quasi instantàniament.
Llamentam profundament aquest
succés i des d'aquestes planes en-
viam el nostre condo! als familiars
del difunt.
El programa de festes
Una pintura de John Ulbritcht
ocupa la portada del programa de
festes d'enguany, el qual a més de
la salutació del Batle, el programa
pròpiament
 dit i les habituals sec-
dons «De Sant Agustí a Sant Agus-
tf» i «Informació municipal» reco-
lleix les següents collaboracions:
«Crònica del Cinquantenari de la
Coronació de la Mare de Déu de
Sant Salvador», «Avui he vengut a
la vila» per Jaume Oliver, «27 Maig
84», un poema de Mn. Gabriel Re-
hassa, «La pedra de «Santanyí» de
Felanitx» per Ramon Rosselló, «So
tercera edat de llavors i d'ara» per
Miguel Manilla, «Moderació» per
Maria Adrover Oliver, «Fclanitx fa
cent anys, quan s'inaugura el Telè-
graf» per Onofre Vaguer, «Mateu
Obrador en el 75 aniversari de la
seva mort» per Miguel Pons, «L'amo
de So N'Abundància» per Guillem
Piza, i «Les dues exclaustracions dels
Frares del Convent (1821 i 1835)»
per Mn. Pere Xamena.
Presentación de la peña taurina
«El Coso.
El día 28 de agosto, festividad de
San Agustin, una hora antes del ini-
cio de la novillada de feria (hacia
las 5 de la tarde), en las inmedia-
ciones de la plaza de toros, tendrá
lugar la presentación de la Peña.
Taurina «El Coso».
La nueva peña invita a todos los
amigos de la fiesta a este acto y a
un vino español.
La tómbola de Portocolom
El número premiat amb el qua-
dre que figurava a la tómbola a be-
nefici de la parròquia del Port es
el 561.
La persona poseidora d'aquest nú-
mero pot passar a recollir-lo.
Hogar del Pensionista
Mutualidad La Protectcra
EXC t ilst(
Aprovechando el puente festivo
del 12 dc octubre, se proyecta una
excursión a Madrid con salidas a
Toledo, Aranjuez, Avila y Segovia
(La Granja).
La salida sera el día 12 por la
mariana y el regreso el domingo día
14 por la noche.
Para información e inscripciones,
en el Hogar del Pensionista.
Cursets de Cristiandat
La UltrCia de la propera setmana,
tindra lloc dimecres dia 29 a les
9'30 del vespre.
Setanta-tres obres foren presenta-
des al certamen de dibuix i pintura
damunt paper «Ciutat de Felanitx»
en la seva edició d'enguany, d'entre
les quals el Jurat - en selecciona 28.
El Premi «Ciutat de Felanitx» fou
atorgat a Amador Magraner Benna-
sar dc Pollença, per la seva obra
titulada «Figures en groc». Els al-
tres premis foren per Tomeu Ven-
Layo!, d'Artà, (pintura) per un qua-
dre sense títol i per Miguel Cerda
Salas pel seu dibuix titulat «Figu-
ras con mesa».
Fou divendres dia 17 que es reu-
ní el Jurat per seleccionar les obres
i concedir els premis. Estigué inte-
grat pels següents senyors: Juli Ra-
mis, Jaume Ensenyat, Josep Pinya,
Miguel Pons i Miguel V. Sebastian.
Les vint-i-vuit obres seleccionades
figuraran a l'exposició muntada a
una de les sales de la «V Mostra
Agricola, Industrial i Artesana» ins-
tallada a l'edifici del collegi «Joan
Capó».
Agraïment
La família Antich-Nicolau,
davant els nombrosos testi-
monis de condol rebuts amb
ocasió de la mort, a Portoco-
tom, de Joan Antich Andreu i
en la impossibilitat de corres-
pondrel's a tots personalment,
ho volen fer per mitja d'aques-
ta nota.
A tots, moltes gracies.
utocares
ALT
-  
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Eis dissenys de Margalida Obrador
Tal vegacla cl que resulti més
novel! dins cl cicle lestiu que ence-
tarem avui horabaixa mateix, sia la
mostra de disseny en joies que pre-
sentarà a la sala de «Sa Nostra»,
Na Margalida Obrador Taberner, ja
que una exposiciú d'aquesta mena
no s'havia produit mai aquí. I per
bé • que ens havia arribat a les
orelles la presencia de Margalida
Obrador a «Iberjoya» —aquest set-
manari sen féu ressò— on fou guar-
donada l'any passat, no
 havíem
 ten-
gut ocasió de coneixer el seu treball.
Amb aquesta mostra d'avui, Na
Margalida Obrador acompleix e l de-
sig de mostrar públicament, abans
que ningú als seus paisans, el seu
, quefer artistic.
Dins el tragí que suposa el mun-
tatge d'una mostra d'aquesta índole
hem escorcollat de l'autora algunes
de les motivacions de la seva cu-
rolla artística.
—El diseny es per mi la cristalit-
zació d'unes emocions o sensacions
de l'experiència vital. Jo no puc
concebre una existencia aliena a la
creació. Fins i tot les més petites
coses quotidianes donen peu a la
imaginació per a la creació de qual-
que cosa nova i diferent, motivada
moltes vegades per un impacte mo-
mentani gairebé imperceptible. Mai
una peça pot ser la mateixa si en
la seva concepció horn transmet el
que sent,
 perquè cada sensació o
inspiració
 depèn d'un moment exis-
tencial determinat i sempre distint.
—Voldria poder transmetre a la
de sociedad
DE VIATGE
Es troba a Felanitx procedent
cl'Iranzu, el P. Domingo Andreu,
C. R.
PRIMERA COMUNION
El pasado domingo, en la iglesia
de San Alfonso, recibieron por pri-
mera vez la Sagrada Eucaristia, los
hermanos Mercedes M. Rafael A. y
M. AntOnia Boyer Macario.
Reciban nuestra felicitación, que
hacemos extensiva a sus padres.
NECROLOGIQUES
El passat dia 13 mori en la pau
de Den a Son Valls, confortat amb
els sagraments i a 96 anys, D. Mi-
guel Monserrat Rigo, D.e.p.
Enviam el nostre condo l a la se-
va família i d'una manera especial
als seus fills D. Miguel, D. Antoni i
D. Gabriel.
Dimecres dia 15, passà d'aquest
mon a l'altre a Felanitx, a l'edat de
78 anys i després de rebre els sants
sagraments, D. Miguel Bennasar
Juan de Ca's Xico. A.c.s.
Reiteram la nostra condolència a
Ia seva esposa D. a Francisca Nico-
lau ,, fills D.a Margalida, D.a Maria,
D. Bartomeu i D. Josep Lluís, fills
politics i als altres familiars.
El mateix dia va morir a Portoco-
lom, a 78 anys, després de rebre els
sants sagraments, D. Joan Antich
Andreu, D.e.p.
meya obra en joieria, Yale artístic
que m'cmpeny a crear-la i desIliu-
rar-la
 de l'habitual imatge d'objecte
sumptuari, ja que el concepte orna-
mental ha evolucionat molt i man
en dia la peça d'adrec; ha de gaudir
d'art i personalitat.
—No totes les persones poden
lluir un mateix disseny, car totes
s6n diferents. Per
 això a l'hora de
dissenyar
 una pega per a casos con-
crets, intent copsar la personalitat
del que l'ha de dur, observant la
seva forma de vida i intent que la
joia sia un complement adequat a
Ia seva personalitat. Aquest procés
es diferent del que
 he exposat
abans, si be té una mateixa finalitat
que es la d'estar motivat. En el
darrer cas és . la persona la que em
facilita aquesta motivació, en el pri-
mer són les meves pròpies vivèn-
cies.
No és com veis, una exposició de
joieria el que ens presenta Na Mar-
galida Obrador. Cal que ens sapi-
guem desprendre d'uns convencio-
nalismes que han vengut condicio-
nant fins ara el concepte de la joia,
per veure, més enllà del valor d'uns
materials emprats o la bellesa orna-
mental d'unes peces d'adreg tradi-
cidnal, un procès de creació, un
art autèntic
 que neix d'uns nressu-
posts molt Ines apropats
 a l'ex-
pressió
 espontània i a la inspiració
personal que no pas al procès arte-
sanal.
l).
El Sr. Antich era oficial d'artille-
ria retirat i forma part del primer
consell d'administració d'aquest set-
manari en els primers anys de la
seva singladura.
Enviam el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
a la seva esposa D." Marla Nico-
lau, fill D. Francesc i filla política
D.a Maria Quetglas.
Gran tómbola a benefi-
cio del C.D. Felanitx
Hoy por la tarde, sera inaugurada
en una sala del colegio «Joan Capó»
—recinto de la «V Mostra Agricola,
Industrial i Artesana»— una tóm-
bola benéfica a favor del Club De-
portivo Felanitx. Esta tómbola per-
manecera abierta hoy de las 6 de
Ia tarde a las 11 de la noche y los
días siguientes, domingo, lunes y
martes según el siguiente horario:
Domingo de 10 a 13 y de 18 a 23;
lunes de 18 a 22; i martes de 10 a
13 y de 18 a 23.
La nueva Directiva del C. D. Fela-
nitx espera de todos los aficionados
una buena acogida para esta tóm-
bola, que se organiza para recabar
fondos para el Club. El objetivo de
Ia Directiva es poder mantener, al
menos, en sus respectivas catego-
rías, a los diferentes equipos que
integran el Club y sólo la adhesión
incondicional de todos puede hacer
posible este noble propósito.
Todos los felanigenses, en mayor
o menor grado, hemos de solidari-
zarnos con nuestro club, que es el
que mantiene una cantera i la pre-
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• En el SOPAR-PRESENTACIO
de «RECUERDOS ESCOLARES» en
el Parque, vimos a gente muy im-
portante, por ejemplo allí estaba el
Secretario General para la Pesca
D. MIQUEL OLIVER. También es-
taba ANDREU RIGO, asesor jurídi-
co del Banco Mundial, así como su
señora, felanitxer que por motivos
de trabajo reside en WASHING-
TON. Otro que acudió puntual a la
cita fue PEP MELIA, el conocido
politico mallorquín que en la ante-
rior legislatura —en los buenos
tiempos de Suarez— fue portavoz
del Gobierno y hasta... «Super-Go-
bernador» de Catalunya. Con cierto
retraso llegó el CONSELLER DE
CULTURA el Sr. FRANCESC GI-
LET, que tras las oportunas excu-
sas, dio la buena nueva a l'«EQUIP
TULSA», de que hay una subven-
ción de DOSCIENTAS MIL LEAN-
DRAS. ¡Y es que lo bueno se hace
esperar! —nos diría uno de ese
grupo cineasta felanitxer.
• Extraordinario ambiente reina
en la «CAFETERIA BARBACANA»
de PORTO-COLOM. No solamente
está presente toda la gente «impor-
tante» del mundo de la farándula
en estas noches nterminables del
ferragosto, —para citar alguno nom-
braremos al pintor MIQUEL BAR-
CELO, cuya fama crece como la
espuma, al rector NADAL BATLE,
Ia pintora MARGALIDA CABOT,
que estos días ha presentado en
Palma en la Galería «Joaquim Mir»
el libro de poemas de JOSEP M.
LLOMPART y que ha tenido el gus-
to y la delicadeza de ilustrar con
su ágil pluma— sinó también por el
«CAMPEONATO DE PING-PONG»
que cuenta con casi un centenar de
participantes de ambos sexos. Emo-
ción a raudales en una competición
que ha obligado a los entusiastas
de este «maldito deporte» a desem-
polvar sus paletas. Un campeonato
que ha vuelto a poner de moda el
tenis de mesa.
• Para celebrar el éxito del pa-
sado «VII TORNEO DE TENIS DE
PORTO-COLON» se reunieron en
«SA SINTA» los organizadores, es
decir PEPITO, BERNAT ADROVER
y MAIKEL. Allí, pillar una mesa,
en estas noches agostetias, es casi
una aventura. A final hubo felicita-
ciones para el servicio y especial-
mente para el «chef» En BIEL de
«PINA». ¿Cómo es que todavía este
famoso restaurante no está en la
«GUIA MICHELIN»?
• Está próxima ya la «IV SUBI-
DA A SANT SALVADOR». Los pilo-
tos felanitxers se preparan a fondo,
sencia de Felanitx en una parcela
muy significada del deporte- espec-
táculo por excelencia.
pero se lamentan de que no cuen-
tan con ninguna clase de apoyo
para soportar los cuantiosos gastos
que supone participar en una carre-
ra de este tipo. ¿Hay alguna firma
comercial que se ofrezca a financiar
a algunos
 de los corredores loca-
les?
• La rumbosa «PEÑA EL CO-
SO» se prepara para la NOVILLA-
DA DE SANT AGUSTI. Hay que
llevar la cosa con mucha marcha
y mucho cachondeo del fino. Todos
juntos tratarán de animar el feste-
jo, y ofrecerán a todos los que acu-
dan —y quieran— a la «Macarena»,
a un vaso de vina. ¡Que no decaiga,
que no decaiga!
• TIMONER sigue dándole fuer-
te a los pedales en su «pista» par-
ticular, la carretera de FELANITX-
MANACOR, pues el pasado miérco-
les tenía que viajar a BARCELONA
para' empezar —y çasi estrenar—
el recién construido VELODROMO,
donde la semana que viene se
empezarán a correr las series de
clasificación para los CAMPEONA-
TOS MUNDIALES DE CICLISMO....
¡Suerte, fenómeno!
• Dicen que la nueva pista de
FUTBITO del polideportivo de «Sa
Mola» es «demasié». Un campo de
tierra, que evitará muchísimas le-
siones... ¿Pero, no faltará la luz
artificial?
• Y a partir de hay, sábado por
Ia tarde, en el SALON-CINE de
«SANT ALFONS», podrán ver la
cinta «RECUERDOS ESCOLARES».
Las proyecciones durarán hasta el
próximo día 2 de setiembre; los
sábados y domingos habrá funcio-
nes especiales por las tardes a las
6. Por las noches los pases seran a
Ias 9'30.	 JORDI GAVINA
Quadre d'En Mestre Oliver
a benefici del G.O.B.
Felanitx
El pintor Biel Mestre Oliver, so-
lidari amb la lluita per la defensa
dels valors i recursos naturals que
el Grup Balear d'Ornitologia i De-
fensa de la Naturalesa du a terme
ens ha fet donació d'una pintura a
l'acrílic destinada .a aconseguir mit-
jants econòmics per tal de facilitar
una densa activitat de la nostra
Agrupació.
A part del valor artistic de l'obra
volem fer notar la bona acceptació
de l'autor que després de nombro-
ses exposicions tant individuals com
collectives arreu ciels pobles i ciu-
tats de les Illes es projecta actual-
ment a l'estranger, sobretot a Ale-
manya i Sifissa on exposá l'any
passat a Shiincih i Frankfukrt. Im-
portants són també les illustracions
de diverses obres literáries: «Re-
tails literaris felanitxers», «A tall
de mossegada» llibre de poemes de
Miguel Segura i «Rondalles de la
pipa» de Joan Bonet. A la vista tres
exposicions simultànies a Stuttgart,
Frankfuhrt i Berlin.
Del sorteig del quadre, que serà
el proper dissabte dia 1 de setem-
bre, es poden adquirir des de fa ja
unes setmanes les corresponents pa-
peretes.
AI no badar idõ! i a coHaborar,
que sempre guanyareu un poc de
verdor, que no es poc.
G.O.B.—FELANITX
Servicio de RECOGIDA DE BASURAS
Se recuerda al público que el próximo
lunes 27 no habrá recogida de basuras
por ser víspera de fiesta.
Esperando la colaboración de todos.
LA EMPRESA
coRne DC TORO DE LIDIO
El martes día 28, después de la corrida,
se despachará CARNE de TORO de lidia
en el Mercado Municipal.
CARNICERIA BLANCO, Tels. 580465
580053
, cine princip a  
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Des del Penya-Segat
S'han clausurat les Olimpíades/84.
Els atletes ja tornen a esser a ca
seva. Les illusions han sortit del niu
on per espai cie quatre anys les ha-
vien covades amb més o manco es-
perances. Unes
 olimpíades passades
per aigua? Llegia a un diari que ¡'au-
sencia dels russos era present en-
cara que ningú ho digués. Ni l'eufò-
ria,
 ni els crits poden adormir la
consciencia del genere huma. Què
iii podem fer?
M'agrada l'esport, m'agrada l'atle-
tisme, m'agrada reducació física,...
Totes aquestes facetes de l'homo les
estimam més avui quo antany. Se
les inculca més en els moments ac-
tuals. Quan les societats frueixen de
més llibertat, quan les intelligències
són més Mures, quan l'home gau-
deix d'un benestar social i econ6-
mie, quan hi ha progrés científic,
quan..., el cos de l'home passa a un
primer pia.
Aquests dies ho han dit els cap-
pares de la dreta espanyola: «Pareix
que els intellectuals només són pa-
trimoni de l'esquerra. Efectivament,
els païssos socialistes saben treure
mús profit d'aquest fet. I no! No-
saltres tenim intellectuals, nosaltres
promocionarem la cultura des de la
dreta.
 Perquè
 la dreta també te els
seus intellectuals...».
A totes parts hi ha part de veri-
tat. Però, alerta a no només mirar
el profit!
Em desagrada l'esport quan els
esperits s'engresquen, em desagrada
l'atletisme quan es tracta a l'home
com una màquina la finalitat de la
qual es guanyar i guanyar..., em de-
sagrada reducació física quan no-
Ines es
 percaça
 fer déus per a te-
nir adoradors, (Com que aquests
sempre donen almoines, pobrets!).
Els podis eren i són els tronos dels
atletes. Molt bé. Els espectadors seat
Gabric/ Juiià A.
admiradors, o adoradors dels nous
habitants de l'Olimp? La mesura en
el plaer ens fara trobar cada dia
la porta oberta' del paradís. Pens
que l'eixida del paradís es deu a una
falta de mesura en el plaer.
Sovint em deman: si fèiem una
ecuació on posassim en relació els
atletes i medalles, directius i meda-
Iles, què sortiria?; sí, allò de A es
a B corn C es a D. Hi hauria igual-
tat? Més ciar: si a cada mil atletes
pertoquen deu medalles, a cent di-
rectius, quantes els en pertoquen? A
Ia nostra terra, a Terra Nostra em
sembla que els principis matema-
tics fan aigües pels quatre costats.
—No, home, no. El planteig es
fals.
—Què voleu dir? Crec que es cor-
recte.
—El teu plantejament és fals. I
fora!
—Excusau-me, Senyor President.
Els arbitres estan en contra nos-
tra. Fins i tot el vent s'hi va posar
quan aquell atleta salta amb la per-
xa o la gimnasta feia el número de
Ia cinta. I es que quan no són els
elements són les tècniques. Fins
quan abusaren de la nostra pacièn-
cia, senyors americans? Perquè la
paciencia té un limit.
—Americans, go home!
—No diguis dois, que aquest pic
era a casa seva.
Em permeteu un conte? A un jai
els metges i familiars daren per
mort. Funerals i al cementiri. Aquí
es desperta el jai perquè no era
mort. Crida el fosser. Aquest li con-
testa: «espera't un moment». Ul1à
els papers i posaven: «mort».
— Escolta tu, aquí diu que ets
mort, ho firma el metge. I tu no
voldràs saber més que el metge.
El jai calla, però quan va veure el
fosser un poc lluny, s'aixeca, i ca-
metes em valguen.
El. fosser senti el trepig.
—Vina aquí que ets mort, vina
aquí que ets mort.
I corr que te corn darrera el jai.
Però se cansa i es para. Mentre s'ai-
xugava la suor del front pensava:
«mem si no era ben mort»?
—
Què te que veure el mort i el
deport? No deu esser perquè aquest
corria fort.
—No, home, no
—Doncs...
—No sabia com havia d'omplir un
parell de quartilles i he pensat que
cauria be afegir un conte. Al cap i
a la fi aquest fosser era l'encarre-
gat del cementiri, i ara, en la nova
legislació laboral, aquests encarne-
gats es diuen «directius dels fos-
sars».
—Pere) no sempre tenen raó.
—Qui, els directius? Això ho di-
ras tu. Si el nostre senyor es D, tin-
guem pau amb ell.
—Vatua! Quan arribara la recon-
versió d'El Solchaga per aquests pa-
ratges?
Vendo piso en Porto-Colom
en 1." linea frente al mar o ca
bio con solar Imena situación.
In formes: 'rel. 575211
SE VENDE PISO en Porto-Colom.
C. C. Colón, 1-1". (encima Farina-
cia).
Informes:	 575690.
VENDO CA SA DOS PLANTAS en
Porto-Colom C. Lepanto, de nueva
C onstrucción.
n formes: Tel. 581859
SE VENDEN puertas, persianas,
vigas v tablones.
Procedentes de derribo.
Inf.: Cl. lions, 4
PERDIDA P ERR A Setter marrón.
Razón: Tel. 575125
Tel. 58011/
LES OLIMPÍADES ANliffiADES, ìio gaire angelica's...
Y en el mismo programa:
Hoy sádabo a las 9'30 y maiiana domingo desde las 3
Cuando Felanitx está en fiestas nosotros también participamos
Nos esforzamos para ofrecer los mejores programas y es-
tamos orgullosos de conseguirlos y entregárselos a Vds.
EL ASCENSOR
Aquel escitante curso
Explosión juvenil sin límits
Cuando decimos que participamos en las fiestas es porque es así.
Para todos Vds. el film majestuoso.
Lunes 27 víspera San Agustin a las 9'30 y
 28 desde las 3.
EL DIA MAS LARGO
Con Eddie Albert, Paul
 An ka,
 Richard Beymer, Richard Burton. Sean
Connery, Mel Ferrer, Henry Fonda, Steve Forrest, Curt Jurgens, Peter
Lawford, Robert Mitchum, Robert Ryan, Rod Steiger, Robert Wagner, John
Wayne y otros muchos que completan la flor y nata de Holliwood, todos
reunidos para participar en este film gigante.
Viernes 31
 y sábado 1 a las 9.30 y domingo 2 desde las 3
OPERACION DRAGON
Con el auténtico BRUCE LEE en su mejor actuación.
y de complemento nos lucimos
V 10
 It El cazador del futuro
NIIPERICANNAS
Precisamos dependiente-ta
Informes en el mismo establecimiento
para concertar entrevista
ESTE AÑO HAGA SU AGOSTO
EN
 CITROEN
Visítenos y conozca nuestros modelos
LNA y VISA
Y recoja un importante .regalo
que tenemos para Vd...
PERO Si además adquiere cualquier ver-
sión de estos modelos
elija entre un ciclomotor o TV. Color
porque su nuevo CITROEN lleva incluído
este regalo para vd.
Agente
OficialTalleres
Pnigvert, 14 - Tel. 580710 - FELANITX
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
INMOBILIARIA:
OFICINA EN PORTO
COLOM:
INFORMES:
Salustiano Moreno
C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables,
de 10 a 13 y de 16 a
19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
SALA DE JUDO FELANITX
ESCUELA DEPORTIVA
Roca d'En Boira, 36 - Tel. 581630
FELANITX (Mallorca)
JUDO - ,11U-.31ITSU
KARATE - GIMNASIA
FELANITX
anys
en rents
EN TIMONER, ENCARA
Una vegada obtingut el títol de
Campió
 del M6n, la
 preocupació
 de
les forces vives del poble es centra-
va en quan arribaria En Timoner a
Felanitx i com s'organitzarien els ac-
tes d'homenatge i benvinguda al ja
heroi ciclista.
Ben aviat es confirma que seria
dissabte dia 22 d'agost i amb aquest
punt de partida enrengaren la cosa
perquè sortis vitenca. Pere), també,
hauré de resumir,
 perquè la proces-
só
 seria més llarga que una quares-
ma.
«La llegada a nuestra ciudad, so-
bre las siete y cuarto de la tarde,
de nuestro paisano el Campeón del
Mundo del medio fondo tras moto,
quedará
 grabada en los anales :de
nuestra historia...
La mayoría de las calles estaban
profusamente engalanadas y lucien-
do pancartas de saludo y bienveni-
da. Pero no fue sólo Felanitx la que
dispensó el recibimiento que se me-
recía... Puede decirse que fue Ma-
llorca entera la que se manifestó
en este sentido, ya que la llegada
al aeropuerto de Son Bonet fue al-
go verdaderamente asombroso, pues-
to que había varios miles de perso-
nas que. no cesaron de aplaudir y
vitorear a Guillermo apenas hubo
bajado del avión
 a donde se adelan-
taron
 a recibirle sus familiares y au-
toridades de Palma y Alcalde de Fe-
Apenas Timoner, al que.
acompañaba su entrenador Meule-
entró en el recinto de recep-
ción del aeropuerto, fue levantado
Cu hombros y conducido entre víto-
res al coche descubierto de nuestro
paisano con residencia en Palma, D.
Rafael Ramón, en el cual hizo el
trayecto hasta nuestra ciudad.
Pero antes, fue recibido en el
Ayuntamiento de Palma por el Al-
calde Sr. Massanet, quien en nom-
bre de la ciudad le hizo entrega de
una preciosa placa de plata... Mien-
tras se servía tin vino de honor a
Timoner y acompañantes, tuvo que
asomarse repetidas veces al balcón
de la Casa Consistorial para recibir
las
 manifestaciones de afecto y ca-
riño de la gran multitud estaciona-
da en la Plaza Cort...
La llegada a Lluchrnayor fue igual-
mente impresionante y en el Ayun-
tamiento el Alcalde le impuso una
medalla de oro entre grandes aplau-
sos de la multitud...
En Campos el recibimiento fue to-
davía más brillante. No hemos de
olvidar que en Campos han saborea-
do muchas veces las victorias de
nuestro paisano. Campos, una vez
más, se echó a la calle para tribu-
tar a Timoner un recibimiento emo-
cionante. Timoner, lo mismo que
cuando conquistó el primer campeo-
nato mundial en 1955, fue obligado
a apearse. y hacer el recorrido a pié
entre grandes aclamaciones y víto-
res, hasta la Casa Consistorial.
En el Ayuntamiento hubo de diri-
girse a la multitud para. expresar-
les su cariño
 especial por aquella
villa y recordarles que se siente
muy unido a Campos, por lo que tie-
ne que agradecer a su Velódromo...
La llegada a Felanitx fue realmen-
te impresionante e indescriptible y
verdaderamente apoteósica. Cuando
se opeó del coche en que hizo la en-
trada triunfal, Guillermo y Meule-
man fueron llevados
 en hombros
hasta la entrada al templo parro-
quial, donde se cantó una salve en
acción de gracias. Terminado el can-
to mariano Guillermo Timoner y su
esposa depositaron sobre el altar
mayor los ramos de flores con que
habían sido obsequiados desde su
llegada a la isla.
En el Ayuntamiento, nuevamente
se desbordó el entusiasmo popular
cuando Guillermo se asomó al bal-
cón. Seguidamente el «glosador» Ca-
lafat recitó unas sabrosas «glosas»
alusivas al Campeón. Hablaron, tam-
bién, «Rat» y «Avespa , de los pe-
riódicos «Baleares» y «Diario de Ma-
llorca». Seguidamente habló el Al-
calde, en nombre de la Ciudad, fe-
licitando a nuestro paisano por su
triunfo. Finalmente, Timoner, visi-
blemente emocionado, agradeció la
cordial acogida, manifestando que
nunca había alvidado la promesa
que. desde el mismo lugar hiciera en
1955, de conquistar otro campeona-
to y que ofrecería, como el otro, el
jersey «Arco Iris» a la Virgen de
San Salvador.
LES FESTES DE SANT AGUST1
Del Programa de «Ferias y Fies-
tas de San Agustín», transcriure al-
guns actes:
Jueves 27, a las 14 horas, Pregón
del Sr. Alcalde, transmitido por Ra-
dio Juventud de Felanitx. A las 22,
inauguración de las Exposiciones
pintura que organiza el C. de Arte
y Cultura en el Salón de la Caja de
Pensiones y al aire libre de la Pla-
za Pax. La primera es de María Vich
y la segunda colectiva.
Viernes 28, Fiesta de la Flor, a
beneficio de la Casa Hospicio-Hos-
pital.
A las 11, Misa Mayor en el Con-
vento, con sermón qua predicará D.
Antonio Roig, Ecónomo de Santanyí.
A las 12, inauguración en los Estu-
dios de Radio Juventud, de la Expo-
sición de Fotografías presentadas al
Certámen, en honor de Nuestra Se-
ñora de San Salvador.
A las 18, extraordinaria novillada
en la Plata de Toros. Etc., etc.
Por primera vez, las Verbenas y
festejos celebrados en el Parque Mu-
nicipal, fueron organizados, directa-
mente., por nuestra Corporación Mu-
nicipal, registrándose los mayores
llenos de su historia verbenera».
Fins una altra, si Déu vol i que
passeu bones festes.
D'ALLAVORS
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
1 Corsa.
Ingoliería alemana asua1cau
• 1.Véalo en 4unii a automóviles
	Passeig Ramon Llull, 12 - FELANITX
Y en Ia oMostra Industrial Agricola i Artesana»
También en
 vehículos usados procedentes de cambio, tene-
mos un extenso surtido a su disposición.
iVISITENOS!
FELANITX
IIMILM4MPILIMINNI21••n
Presentación del C. D. Felanitx
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
El pasado miércoles el C. D. FE-
LANITX hizo su presentación ofi-
cial a la parroquia felanitxera fren-
te al PORTO-CRISTO. Desgraciada-
mente la afición felanitxera está
pasando pi:it- una etapa de crisis.
Lástima porque hemos sido testigos
de los enormes esfuerzos que esta
realizando la novel directiva meren-
gue.
EL PARTIDO
FELANITX, 4 - PROTO CRISTO, 1
Primer tiempo de dominio fela-
nitxer, con buen fútbol, (3-1). Goles
de Vicens (2). M. Angel y Mut II. •
Enhorabuena a la directiva. ¡Por
fin, el fútbol aqui, es una cosa po-
pular!
En la 2.' parte dominio alterno,
pero M. Angel en gran jugada au-
mentó
 las diferencias. Arbitró bien
el Sr. Barceló.
Trofeo Cala d'Or
El C. D. CALA D'OR se impuso
por penaltis al C. D. FELANITX,
que solamente consiguió transfor-
mar un lanzamiento, por mediación
de M. Rial. El tiempo reglamenta-
rio terminó con empate (1-1). Mar-
caría primero el Felanitx por me-
diación de Muntaner, pero la dureza
local terminó con el dominio visi-
tante llegándose a imponer a los
visitantes en la segunda parte. Par-
tido aburrido, que no convenció ni
a tirios ni troyanos.
Amistosos
C.D. FELANITX, 1 - ATCO. INCA, 2
Mal partido de los blancos, que al
fallarles la línea medular se vieron
impotentes contra sus rivales. Se
notó la gran ausencia de Antich.
FELANITX ATCO., 2 - S'HORTA, 1
El pasado domingo en «Es Torren-
- ¿Llegarás a disputar de nuevo
el Mundial?
—Para ello me estoy preparando
a lope.
—¿Cuantos se oponen a ello?
—Se oponen directivos porque no
quieren reconocer que, si yo gano,
los rivales también son buenos. Es
la costumbre: si hago buen papel
es porque los otros son malos.
—¿Te consideras un «loco» del ci-
clismo?
—Un poco, sí.
—¿Aspiras realmente a medalla?
—De no ser así, no estaría ha-
ciendo lo que hago.
—¿Por qué sigues en activo?
1-6» se disputó este encuentro, que
finalizó con victoria atlética por dos
goles a uno, un triunfo apretado,
pero justo a todas luces.
TORNEO
«CIUDAD DE FELANITX»
El noveno «Trofeo Ciudad de Fe-
lanitx» tendrá lugar el próximo día
26 a las 18'30 en «Es Torrentó». El
C. D. FELANITX tendrá enfrente al
«poderoso» C. D. CALA D'OR, un
equipo que está dando mucho que
hablar, y que dirige el conocido
Juan Seminario.
—Porque me gusta. Nunca he de-
jado de correr ya que, al dejar las
competiciones, continue compitien-
do como veterano.
—¿Qué ha significado para tí el
entrañable Miguel Vidal «RAT»?
—(Por vez primera, durante la
entrevista, Guillermo pone un sem-
blante serio). Mucho. Realmente,
mucho.
—¿Y Miguel Nadal Comas, «Mi-
naco»?
—También.
—¿Por que siendo tan espectacu-
lar la modalidad tras moto, goza de
tan poco relieve internacional? ¿Aca-
so porque las auténticas figuras só-
lo son cinco?
—El corredor tras moto necesita
muchas cosas. No es deporte indi-
vidual, si no tandem. Necesita, ade-
más de las bicicletas, moto comer-
cial, moto stayer, velódromo. Esto
lo explica todo.
— Un entrenador.
—He tenido muchos y de todos
he aprendido algo. Sería injusto ci-
tar sólo a uno.
—Un rival muy difícil de batir.
—Han sido muchos, pero citare a
Verschueren, por haberme privado
de renovar el título cuando yo me
proclame por vez primera campeón
mundial, en Milán.
— Un velódromo.
—Citaré tres: París («Parque de
los Príncipes»), Amsterdam y Zu-
rich.
—El público que más tc ha ac!a-
mado.
—Todos.
—¿Estás en paz con Hacienda?
—Si, desde hace tiempo.
—¿Dónde están tus
 medallas
 de
oro?
—Tres las guarda mi esposa y ias
otras tres las regale a la Virgen de
San Salvador, al doctor Mora, que
me operó felizmente y a la Virgen
de Montserrat.
—Y la séptima,
 ¿está
 prometida?
—Sí, a la Virgen del Pilar. Es
una promesa que hice en 1965. No
puedes imaginar con qué alegría
cumpliría mi deseo. •
Guillermo Timoner, entr.! otras
protecciones, tiene la Mariana.
fpults
del
temps
NATURALMENT, FESTES
Observant una mica l'ambient.
ensumant adi i alla hom nota el
desinterés de la gent vers les Fes-
tes d'enguany. El programa es el de
cada any, les exposicions, la mostra
de no sé quê, concursos ciutat de
Felanitx, la comedia, els pallassos,
l'escacs, l'ofici... i les verbenes. Po-
ca imaginació a les argues de la
Sala. Diuen si la varen posar tota
en la confecció del programa elec-
toral de les passades eleccions. De
més a més el programa, com cada
any, es massa carregat sobretot per
un Ajuntament que llavors no tor-
na a fer res de tot l'any. Una altra
cosa que també cal dir: vaja una
edició del programa de festes-ver-
benes, excessivament carregada de
propaganda fins a arribar a la ri-
diculesa. Sense més informació que
el programa d'un sol full, planes i
planes d'anuncis que el fan irresis-
tible. El que ja no es tan ridícul
es el que paga el comerciant per
una d'aquestes planes d'anunci.
Quant al plat fort de les festes, les
consabudes verbenes, «la gent» opi-
na arreu arreu que no són ni de
molt res extraordinari sinó més
aviat «fluixes» i calcades d'anys an-
teriors. Per afegitó, es de suposar
que el Parc no registrara cap va-
riant ni una, els mateixos i alla
mateix: qui més qui manco nodria
fer «in mente» un pla del Parc en
dia de verbena, sempre igual. No
exagerem, l'augment de preu ja es
un canvi: enguany és més car anar
de festa. Bé, per avui res més, hem
dit el que tothom pensava i ja sa-
bia però era necessari escriure-ho.
Malgrat tot, bones festes!
Nicolau Barceló
Alta peluquería señoras
V caballeros
manicura y estética
Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. lions,
 2 (eu frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y,
 silbado
 no cerramos al
mediodía.
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Timener a por el séptimo título mundial
El próximo tunes darán comienzo en Barcelona las series clasili-
catorias para los Campeonatos Mmuliales Ciclismo, en los (pie va a
partieipar nuestro eampeonisimo Guillermo Timoner. El relorno de Ti-
moner a la competición —entre admirable y pob;mico-- lut sido estos
dias tenus en 1(1 prensa nacional. Beproducimos un frugmenlo de la
entrevista mantenida por Lorenzo Bipoll eon uuestro paisano, (pu , apa-
reek) en 10 sección «Badiografla» del diario «Baleares».
